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BAB V 
 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti, lapisan pemahaman 
matematis siswa SMP pada materi aljabar berdasarkan Teori Pirie-Kieren belum 
sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak siswa yang tidak memenuhi setiap indikator 
lapisan pemahaman matematis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Terdapat satu siswa yang memenuhi indikator sampai primitive knowing, 
kerena siswa tidak mengetahui contoh dan cara mengoperasikan bentuk 
aljabar; dua siswa yang memenuhi indikator sampai image making, 
karena siswa tidak dapat menentukan contoh yang diminta dan 
mengoperasikan bentuk aljabar; tiga siswa yang memenuhi indikator 
sampai image having, karena siswa tidak dapat mengoperasikan bentuk 
aljabar; satu siswa yang memenuhi indikator sampai structuring, karena 
siswa memiliki kebingungan dengan soal yang menggabungkan dua 
konsep; satu siswa yang memenuhi indikator inventizing, karena siswa 
memahami dengan benar konsep aljabar; dan tiga siswa lainnya tidak 
memenuhi keseluruhan indikator, karena siswa tidak mengetahui konsep 
dasar aljabar, contoh-contoh aljabar dan cara mengoperasikan aljabar.  
2. Faktor yang ditemukan begitu beragam. Secara garis besar perbedaan 
terlihat pada dukungan lingkungan siswa seperti alat komunikasi yang 
memadai, orang tua atau keluarga yang mendukung proses pembelajaran 
pada masa pandemi; motivasi belajar, ketertarikan siswa terhadap 
matematika dan kemandirian belajar pada masing-masing siswa.  
5.2 Rekomendasi 
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1. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu meningkatkan semangat serta 
kemandirian belajar untuk mencari informasi terkait materi yang akan 
dipelajari. 
2. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru dapat memberikan 
pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami bagi siswa untuk 
meningkatkan pemahaman materi pada siswa. 
3. Melakukan penelitian serupa pada materi ataupun jenjang berbeda 
sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait lapisan 
pemahaman matematis siswa. 
4. Melakukan tes lapisan pemahaman dengan soal yang lebih bervariatif 
agar dapat mengukur lapisan pemahama siswa lebih mendalam lagi. 
5. Melakukan penelitian dengan menggunakan angket agar hasil yang 
didapat lebih tekelompok dengan baik faktor faktor yang ditemukan. 
 
